棉絮を侵害するアルタナリア屬菌に就いて by 西門, 義一 et al.
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弟二光 舶梨か ら分離の アル クナ 1)7歯AIE的 ariagoaSyPil'
の娃靴試験V_)結灘
昭利14年9月23日揮郡､7日及10日後の鮎狼 .
押7)榊果 しfJjめた軌 7R後 1:8 12.5 2:4 50 弼果政雄緋全冊耶熱
lon後 4:8 50.0 3:4 75 鑓触手 レ,形成払 一
釣三次 柵架か ら分部の 7'ル タナ 1)7'苗 AlEerna,l'agos.qypz'i
の接軌拭腺の紡Ji
昭利14年9月27日捷帝石1遡防砂の糸i三･娯
肺音 訳巾比の綾羽は格経冊数を鮒73riほぼkL軌を示 しプo'ほ培地か命である｡
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弟川火 ′7.lJ'～LJlら分離L/)7 7レク･5-1)-ア苗の接裡試験
昭利14年10円61振1Ld21削､儀一,)だ雌
伏,式辞 l^Le'･7iO'･t'aJnuL･'-･OBFJUra 叫.2001糸Ltひ･fZm2品
l^Le'･'L(LH',･pク'旭刊'`i祝2003系
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I.31 思 量8 ~CAJ淋 コ ヨ
董 卓 l
怠 J>EO o cA) ー ･J毒, _chN o) " ー S7gモ モ も lTt. モ I,回
+ fJ lr + rI I I くJ一群
葦 壬 l什 l l 王 手 肘 t l ト.一⊂)宿
壬 ‡ + f l 董 壬 H- l l ト▲LTl樵
妻 宰 ‡ l J 幸手+ J l h3⊂)痩
葦 幸 手 汁 l 妻 妾 ‡ 什 l tJJi照
壬 圭 ま け l 売 幸 手 汁 l eS稀
圭 妻 壬 l什 1 妻 妾 壬 l什 J 臼飛
事 壬 ‡ 肘 J 妻 壬 什 l什 l CAD(J飛
圭 ま ま l什 l 幸 手 什 lH l CA)(J1穂
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約六太 租 アル タナt)ア[-15'のiI冊 と池度との相隣 (!fト )
昏lFLはF_'に肘する4F111澱ひlj同町Lit老後の蘭賓の正円亨の比校
供血L浪illlLLl7･- ,:∫- 仰 tW prr,1 那2(pl系酪
ATter,LurF','.,f･叩IP･'･.･71･2003系薗
i-tf芯韮 ＼-,G 芸.j竿1 5110 ･5 回 24宮30回 36
4日間後の柑芯の正確 (粍)
マ ル ト耶2CO1系23.024.024.535.0 36.0 34.0 26.5 13.0
選 天和203系-25.02.528.035,5 35.Oj 36.0 32.5 ll.0
属鈴鞘,;j'-Z恥1系琴天LiP203潤 24.0買ol師 串 :≡;
相界隈汁熟2(氾l萩二官17.0F'&035.037.535.031.09.5'運天郡O3糸 92.5,-6i65130'7別別離の憎霜か広神 (辛.r=.)
据 65.072+64.059+
74.06568.062.065,03.5582.240
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苅七=火 柚7ル タナ 1)7曲の4:_宵 と池鹿 とのJl.tJ係 (JIr.)
供訳頗 jLue,nmla 7TlaCr叫 IOl･rL鞄2001系
// /Jll,n,.'Wl'a903IYyl･L'l 弟2003系
描.Ji3胡認こ 5度10〝]5〟 20〝 24車 〝30〝3〝35〝 36〝】
A. 3 EHld後 の 繭損 の 阿 確 (粍)
1.JLト 試泣001系 - 9.3準 苦 熱2 3糸 土 17, 15.0265 17.0 19.0 23.028 303 3523.3400 22.095 18.0 9.5243 140
.I,経 世 罪2001系 - 12.3 20.5 22.8 26.0 29.8 30.0陣 12.5署 天 恥2003系 ± 19.3 30.0 31.8 34.5 37.8 36.5 16.3
5 日 1-iH後 の梢芯 の 訂 旺 (印1.)
マルト恥2001系 士 18.3 30.5 35,0 38.8 42.0 40.5 35.8 28.0 15.5巻末恥2003系 10 31.5 46.5 50.5 53.8 58.3 57.0 50.3 38.8 21.0
増給甘 痕200ユ系 士 23.532 38,847.0 43,a 4a5 54.8 55.8 51.8㌦0.5 21.8
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:Irk--相談 抑 アル クナ lJTI'17の生育と艦艇との捌陳(-)
桝 珊 lJ Ath･PI･qr･t.I I,t"･'･U､LN)'･Z･Tr2001系
ノl･ .tpSD/Pll I'a2003系
印材 .昭鈴Wがtl汁 ｢`天 王.:てJ～;17.日こ放ける銀行
恥相 賀月!ェキス7!天nif肘二配ける生田
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飢二岡如一E.朴7ルタナ 1)7菌の生育 と
渦庇との鵬係(二)
併談将来純 A･,Jl"CJ･0･,jOYt Adl.1201系
/I A･.q肺 yI,71 g.エ003系
n線 .昭酔W,肥汁選天蛤･ぷ掛 二於ける庄子i
他線 袈野エキス響天)･占･biHE-Lrこ於ける生千㌢
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Jf,lil,アル クナ .17菌の生育と絹布
兆の,J(糸 [オン浪蛙･とのf掛系
帆,'pn'.i JTILmt･LJ･l'17mnqOSPnraTPJ201系
/lI/rJItTr'Aグ坤ylJL.' 悶2(泊3荊
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a'i三川お 札 7ル タナ 1)7曲の生存とpHとの槻係
供.-d偽 AZt机 u7,･il17JVrCJ･0･W J'L鈍2∞1系 (ば梯)
･'l･9038.I/FLtr 打,2003系 (班編)
甜氏24掛二3日nri(3)及び7FHHrl(.7)J召広軌J)1L通過 ,F'rfrtjT
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